
















ドライン（Guideline for Disinfection and Sterilization 





























































































































検出細菌数（cfu） 325.7 40.0 811.4 642.9 217.1 65.7 457.1 80.0 54.3
　　〃　　SD（cfu） 343.3 30.6 936.7 1458.4 208.3 42.8 742.5 51.6 32.1
面積（cm2） 1.49 5.90 15.00 7.84 7.84 11.30 19.22 3.24 2.54
10cm2あたり平均（cfu） 2186.0 67.8 541.0 820.0 277.0 58.2 237.8 246.9 54.3
　　　　 〃 　　　SD（cfu） 2303.8 51.8 624.5 1860.2 265.7 37.8 386.3 159.4 32.1
log10（10cm2あたり平均） 3.340 1.831 2.733 2.914 2.442 1.765 2.376 2.393 2.330
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